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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vicard T. 2021 : Chambles (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes) Notre-Dame-de-Grâces, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le projet de construction d’une piscine à proximité de l’abbaye Notre Dame de Grâces,
créée  au  XVIIe s.,  a  nécessité  une  opération  de  sondage archéologique,  l’installation
d’inhumations auprès des abbayes étant pratique courante.
2 Un sondage d’axe nord-sud a été réalisé à l’est de l’église sur une des terrasses de la
pente ouest-est. Il s’est avéré totalement négatif : sous la terre végétale, une couche de
remblais de terrasse recouvre directement le rocher.
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